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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con el Regla
mento de Situaciones de Buques, dispongo se con
sidere en "situación especial" al dragaminas Gua
dalhorce.
Madrid, 9 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Vista la propuesta elevada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena para cubrir la vacante que de Ingeniero Naval
se ha producido en la Escuela de Submarinos, y de
acuerdo con los informes emitidos en el e-medien
:
te incoado al efecto, he resuelto que, con carácter
accidental y sin desatender su actual destino, quede
afecto a la referida Escuela el Teniente Coronel de
Ingenieros Navales de la Armada D. Enrique Mon
talbo Azpiri.
Madrid, 9 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Ingenieros Navales y Generales jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sres. . . .
Se dispone que el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales (0) don José María Montojo
Belda cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a ocupar el de Jefe del Taller "de Optica del
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes del
Servicio de Personal y Director de Material yGe
nerales Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales, Jefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos.—Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.—Sres. .
Inspecciones Accidentales.—De conformidad con lo
propuesto por la Inspección General de Construccio
nes, Suministros y Obras de la Marina, se nombra
Vocal de la Inspección Accidental de la Comandancia
Militar de Marina de Sidi-Ifni (Africa Occidental
Española) al Capitán de Intendencia de la Armada
D. Miguel Fernández Lasquetty, en relevo del de
igual empleo y Cuerpo D. Fernando Pardo de Don
lebún y Braquehais, que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
e Inspector General del Cuerpo de Intendencia.
Pase a la Escala de Tierra.—A propuesta del Co
mandante General de la Flota, de conformidad wcon
lo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de Ministros, se dis
pone el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo Ge
neral de la Armada del Capitán de Navío D. José
Garnica Pombo.
Madrid, 12 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
IT
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Emilio Bisch Medina, con antigüedad
de 3 del mes en curso y efectos administrativos a
partir de la revista de mayo próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su mismo empleo
don Pedro López González.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
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al expresado empleo al segundo D. Ramiro Fernán
dez Lanza, con antigüedad de 24 de enero de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de febrero siguiente, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Pedro To
ledo Ortega.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo, de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo
D. Felipe Delgado Delgado, con antigüedad de 24 de
enero de 1953 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de febrero siguiente, debiendo es
calafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Francisco Oviedo Vidal.
Madrid, 11 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su-;
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Julián
Rodríguez Fernández, con antigüedad de 24 de ene
ro de 1953 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de .febrero siguiente, debiendo es
ealafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Felipe Delgado Delgado.
Madrid, 11 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitáfi General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad,
Destinos. Se dispone que el Celador segundo de
Puerto y Pesca D. Hipólito Rey Martínez cese en
e1 Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
It
y pase a prestar sus servicios en Alcazarseguer, con
carácter forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos, Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Período de prácticas.—Fijadas por Orden Ministe
rial de 26 de mayo de 1952 (D. O. núm. 122) las
fechas en que se efectuarán las prácticas de embar
co de la Reserva Naval que determina el artículo 44
del vigente Reglamento, se dispone que el Contra
maestre Mayor de la Reserva Naval D. Marcial Ba
rreiro Betanzos sea pasaportado con- la suficiente an
telación para que en 1.° de mayo próximo se en
cuentre en San Fernando (Cádiz), a las órdenes del
excelentísimo señor Contralmirante Jefe de la Ter
cera • División de la Flota, el cual dispondrá su em
barco en los buques de más movilidad de la misma,
en las condiciones que determina el artículo 46 del
antes citado Reglamento y por un período de tiempo
de cuarenta y cinco días, al término de los cuales
deberá quedar en situación de "desmovilizado", de
biendo ser pasaportado a su punto de origen.
Madrid, 11 de abril de 1953. •
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. . .
.
• • •
fl
Maestranza de ia Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por los Au
xiliares Administrativos de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se expresan, se dispone los
cambios de destino de los mismos en la forma en que
al margen de cada uno de ellos se expresa :
Auxiliar Administrativo de primera D. José Mo
reno Corzo.—Cesa en el Sanatorio de la Marina, en
Los Molinos, y pasa destinado a la Ayudantía Mi
litar de Marina de Adra.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Emilio Ló
pez Ramírez.—Cesa en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Adra y pasa destinado al Sanatorio de la
Marina de Los Molinos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Jubilaciones.—Por cumplir en 13 de junio de 1953
la edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de la Armada D. Antonio Socias Bennázar, se
dispone que, en la indicada fecha, cause baja en la
situación de "activo" en que se encuentra y sea alta
en la de "jubilado", quedandó pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 1\0 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio' de
Personal y General Jefe Superior ,de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 8 de marzo de- 1953, el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Carpintero)
don Juan Rosado Fuentes, con destino en el De
partamento Marítimo 'de Cádiz.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Causa baja en la Armada, por haber fallecido
el día 19 de marzo de 1953, el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Amasador') don
Francisco Vicente Navarro, con destino en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
LI
Personal vario.
Bajas.—A petición del interesado, se dispone la
baja en el servicio activo del Práctico de Número
del Puerto de San Felíu de Guixols D. Juan Mallol
Casanovas.
Madrid, 11 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
o
MORENO
REQUISITORIAS
Número 85.,
Eduardo Errasti y Frías, de veintisiete años de
edad, hijo de Eduardo y de Esperanza, natural y
vecino de Bilbao, soltero, Alumno de Máquinas del
vapor mercante español Monte Mi'vajo, inscripto al
folio número 383 de 1952 de Inscripción Marítima
del Distrito de la capital.
Rafael Alvez Higuero, de veinte años de edad,
hijo de Juan y de Carmen, natural de Begoña (Bil
bao) y con domicilio en Bilbao, soltero, Alumno de
Náutica del buque mercante español Monte Navajo,
inscrIpto al folio 'número 882 del Distrito de la ca
pital.
Comparecerán, en el término. de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante el Teniente de
Navío (S. M. ) don Juan Francisco Rodríguez de
la Puente, Juez instructor de la causa número 55
de 1953, que se instruye contra dichos individuos
por supuesto delito de deserción mercante llevado a
cabo en el puerto de Boston del buque mercante es
pañol Monte NazIajo, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo como se interesa, serán declarados
rebeldes.
Por lo q-ue se encarece, tanto a las Autoridades
civiles como militares, procedan a su busca y cap
tura y, caso de ser habidos, los pongan a disposición
de este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña.
La Coruña, 4 de abril de 1953.—El Teniente- de
Navío, juez instructor, Juan Francisco Rodríguez de
la Puente. .
•
Ramiro Zamora Feblés, hijo de Domingo y de
Francisca, natural de Isora (Hierro), provincia de
Tenerife, soltero, Pescador, de veinte arios de edad,
cuyas serias personales son : cuerpo regular ; ojos,
, cejas y pelo castaños ; frente ancha, nariz y boca re
gulares, color sano, barba saliente ; sin serias par
ticulares ; domiciliado últimamente en Isora, Isla de
Hierro ; sujeto a expediente por falta de incorpo
ración a filas en el servicio de la Armada ; compa
recerá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Alférez de Navío D. Paulino Ven
tura Massanas, Ayudante Militar de Marina de La
Gomera, provincia de Tenerife, a responder de los
cargos que le resulten en el aludido expediente, con
el número uno de los del corriente ario, bajo aper
cibimiento de que, de no verificarlo, será declarado
rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 24 de marzo de 1953.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Pdalino Ven
tura Massanas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
